






















Resumen:  A  lo  largo  de  estas  líneas 
vamos  a  caminar  por  los  parámetros 
que dirime el Romancero como forma 
expresiva  del  medievo  que,  todavía, 




la  disciplina  de  la  Etnografía,  hemos 
aunado el saber popular al saber  ilus‐




Palabras  Clave:  Romancero,  Juglar, 




Abstract:  Along  these  lines  we  are 
going  to  walk  along  the  parameters 
that the Collection of ballads dissolves 
as  expressive  form  of  the  medievo 
that, still, acquires a degree of fullness 
and  importance  in  the  rural  or  rural 
world. It is so, fruit of a long process of 




one,  it  is  not  possible  to  understand, 
already not only the medievo, but any 
literary periplus. 




















la realidad”. Y  lo cierto es que el pacto narrativo,  la  literariedad universal‐
mente se ha comportado como una propuesta frugal de recreaciones que, 





























                                                 
























El  recorrido  “viceversa”  determinado  por  la  literatura medieval  se 
asienta en el mundo de  la  investigación e  interpretación de  textos  como 
una indudable constante y fuente de alimentación para con el hecho crea‐
tivo hasta el punto que entendamos que sin oralidad, no puede haber lite‐
ratura medieval  (y por extensión  tampoco  la habrá en etapas posteriores 








cionado  Le Goff4  frente a posiciones más  frívolas o enhiestas  tales  como 
enfocar una creación desde fuera o, simplemente, encasillarla en un marco 























compendio  infinito de  literatura,  formas de vida asociados a medios geo‐
gráficos,  oficios,  etc.,  con  los  consiguientes  vocabularios,  arte  culinario, 
supersticiones,  leyendas  o mitología  y,  cómo  no,  religión  o  filosofía  del 
pensamiento por citar algunos aspectos. Así, queda perfilado el lai a través 
de unos motivos folklóricos ricos en matices fantásticos o maravillosos ma‐
tizados con numerosos guiños a  textos  latinos en el que el  texto aparece 
adscrito o configurado en definitiva, en un equilibrado armazón de ambien‐
te  cortesano  donde  la  aventura  es  contada  en  recuerdo  a  un  personaje 
donde  se dirimen determinadas  circunstancias…  En este  sentido,  lengua, 
sociedad, música y una consciente disposición a continuar la tradición lite‐
















el mundo oriental  y  griego, donde  la preeminencia de  lo histórico  como 
discurso de lo real–objetivo, en un guiño de “veracidad aristotélica”, es una 







































Gómez y reeditó en facsímil bajo  la tutela de  la revista Monteagudo de  la 
Universidad de Murcia6, nos encontramos con que  la vastedad de  la orali‐
dad sigue siendo una genial, imprescindible e inevitable fuente de nutrien‐










                                                 














atendemos  a masas  de  emigrantes  que  transformaron  su  ritmo  de  vida 
ante determinadas eventualidades pasadas o la búsqueda de una vida me‐
jor que  la que ofrecía el campo sin que por ello olvidaran el mundo de  la 









truncados  por  el  egoísmo  de  unos  padres  sin  escrúpulos,  ironía mordaz, 
etc., pero también algunos otros Romances, no muy numerosos ciertamen‐
te,  son  los  que  nos  hablan  de  damas  y  caballeros,  doncellas  guerreras, 







ta) y  la transmisión oral (proceso que  implica o bien  induce a tal finalidad 
pero que puede aparecer en la tradición escrita con una clara intencionali‐
dad o filiación con lo oral), decimos que nos apartamos de esa digresión en 
un  intento de alejarnos de  la polémica ya que entonces por  los años 60 y 
70 del  siglo XX este binomio dio  lugar a  los más encendidos debates por 
intentar de una forma banal, así lo entendemos nosotros, acudir en la bús‐
queda  de  la  editio  princeps.  Es  así  que  si  nos  planteáramos  qué  espacio 
preeminente se atribuiría a quién, esto es, qué fue antes o cuál la intencio‐
nalidad  comunicativa en base  a una  tradición  existente,  indudablemente 
habríamos de acudir al proceso conformador de  las  lengua neolatinas es‐
tructuradas  en  el  grueso  de  las  literaturas  occidentales medievales  para 
darnos cuenta de que es en  torno a 1150 y 1250 el periodo a  través del 
cual  podemos  atestiguar  la  aparición  de  narrativas  y  líricas  identitarias, 
alzándose tal periodo como momento en que se produce un paso, a nues‐





















imperantes de  la población  sobre un pasaje en  concreto de una anterior 
edición príncipe (o Cantar y/o Balada) acorde a la teoría neotradicionalista 
de don Ramón Menéndez Pidal7 a través de la cual, de alguna forma, esta‐
blece una propuesta acorde a  la  lógica  reacción del pueblo ante el gusto 
imperante por un hecho creativo, proceso establecido ya desde la antigüe‐
dad y que Maximo Fusillo8 vino en definir o catalogar como paraliteratura a 







designa  como  juglar,  jongleor,  jongleur,  joglar,  giullare,  jogral,  gengler, 
gokelaer…, en base a la raíz etimológica jocus (juego), para que éste fuera 
lo más benévolo posible y pudiera magnificar  la historia del héroe con  los 





                                                 
7 MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, Estudios sobre el Romancero, Obras Completas, Espasa Calpe, 
Madrid, 1970. 
8  Para  el  concepto  de  Paraliteratura  véase  FUSILLO, Maximo:  “Il  romanzo  antico  come 






























de  la  tradición oral o bien  como proceso de elaboración escrita,  la Edad 
Media necesita y hace uso de  la oralidad como bien preciado al que recu‐













cual  un  saber  enciclopédico  se  ha  transmitido  de  generación  en  genera‐




bios,  que  todavía,  pululan  por  bocas  ya  ciertamente  anacrónicas  ante  la 
furiosa rapidez de esta sociedad desarraigada. 













o persona no  tan mayor pero vinculado  inexorablemente al mundo de  la 
cultura campesina. De esta  forma,  tras cientos de romances recogidos,  la 
tradición permitió a través de numerosas entrevistas que un amplio elenco 
social  en  este  Reino  de  Murcia  contemplara  la  posibilidad  una  nueva 
transmisión (en este caso consciente) a través de la recitación musicada en 
su gran mayoría. 
Además,  el  campo  del  Romancero  ha  podido  proporcionarnos  una 
poética y un campo de estudio semiótico, antropológico que nos ha condu‐
cido a  la  inamovible verdad que es  la vida, determinando una  importante 



























que nos  recita  su  lectura personal  sustrayendo para  sí  la obra, donde  la 


















inacabada a través de  la  fragmentación,  fusión o  incluso  invención... Pero 
no  es menos  notable  esa  adaptación musical  en  común  relación  con  la 
formación versal, permitiendo una conjunción  ideal en contacto con fenó‐
menos musicales como el pasodoble, el tango, la copla o palos más castizos 
como  el  fandango...  Además,  el  romance  nunca  presenta  ningún  detalle 
gratuito  sea del grupo  temático que  fuere, de ahí que  tanta  importancia 
tenga un aspecto formal relacionado con la métrica, como otro que pueda 






















que  la  lógica de  la  supremacía  se  impone. Todo aquello que presenta un 
origen remoto o bien sobrevive adaptado a otras narraciones o bien lo ha‐
ce fragmentado o de forma difusa frente a composiciones más recientes…, 












más monótona  frente  a  la  vanguardia musical de  aquellas que  se  sitúan 
más cercanas a nuestros días, y fundamentalmente el tratamiento de per‐
sonajes  y  ambientes  nobles  lejos  de  ambientaciones  villanas  (lo  cual  no 
implica la aparición o presencia de hechos truculentos). 
Las  flores narrativas que a  continuación mostramos no  son  sino un 
estracto a  la vez que un anticipo de  lo que  será una publicación de este 
género en el Reino de Murcia en un intento por reivindicar la medievalidad 
de este  tipo de narración antigua así como  la  importancia de  la  tradición 








































































































































                                                 
12 Romance recogido a Antonia Loba Ortiz el 22 de abril de 2000 en Villanueva del Segura 
(Valle de Ricote). 
